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摘　要　福州话多音词语连读后 , 非首字普遍发生声母的类化。经过大量的验证 , 本文归纳


































































































































































































































































“脑袋 、首领、初始 、根部” ,类化的“头”表示语法
意义:名词标志 ,时间 、方位词的词尾;“师”作词














































































































































































































































































































































































































杯杯　pui44 pui44　　　　袋袋袋子 t y
21 t y242
巷巷胡同 h y 
21 h y 213 空空窟隆 k y 











东东　tu 44 tu 44～ tu 44 nu 44。
两个单音名词的重叠式可以并列构成四字
组 ,也一概只变调不变声。例如:
边边角角　pie 44 pie 44 k y21k y 23
头头尾尾　t au21 t au53 mui24mui31
渣渣粕粕尽是渣滓　 a
44  a44 p o21 p  23
筋筋蒂蒂底细　ky 
























































































































































































空空手空着手 k  
21




宽宽心放心 k ua 
21


























































( >) ia 
31
咸淡度











































 5　 定着不好动 tia 
44(t>)nuo 5
臭酸酸臭   au
44
sou 44　 臭烧烧焦  au
44(s>)liu
平正质量差 pa 













l y21 t ou
贼帮贼侣狐群狗党   ei
 5
pou 44  ei21 ly31
做形做脑装模作样  o
21
hi 53 o31 no31
生 发毛发透了霉 sa 
53
p u31 puo21 mo53
头弹尾翘说头知尾 t au
21
ta 21 mui44 k ieu213
半变的如:
碗碟匙箸杯盘碗筷 ua 
31(t>)lie 5 si21(t>)l y242
虾精鳖怪 ha







辛苦病痛 si 21(k>) u21(P>)ßa 53(t >)nia 213









53(s>)li31( >) o21( >)ua 5
顿骨交跳地急得直跑 tou 







k ou 44　　　　米糠 mi21(k >)ou 44
猪　肥猪 pui44 ty44 死猪 si21(t>)ly44































t au53脑袋大 tuai44(t >)lau53个儿大的


































































 εi 金的针 ki 
44





















































































































































































































(k >) o　破去(破了)p uai 
213
(k >) 



















普通话的行列 。例如说“死掉了 ,干掉了 ,破
掉了” ,其中的“掉”都来自这个“去” 。因此 ,
把它认为是补语成分亦无不可 。
　坐 眠床　坐在床上　s y
242 lεmi 44(  >) ou 53 lε
着　住着溪边住在河边　tieu





试 、随意的情貌 ,都必须类化 ,但如表示与谓































































































( >) ou 
213
可能补语:

































































































































































































































































































































































































包　承包 ,浓包 ,提包 ,挎包 , 　　　　书包 ,钱包 ,红包 ,菜包
心　安心 ,好心 ,菜心 ,粗心 , 苦心 ,菜心 ,信心 ,耐心
地　本地 ,当地 ,工地 ,遍地 , 空地 ,山地 ,菜地 ,场地
酒　美酒 ,敬酒 ,办酒 ,请酒 , 喜酒 ,白酒 ,老酒 ,火酒(酒精)
灯　幻灯 ,熄灯 ,宫灯 ,明灯 , 路灯 ,油灯 ,街灯 ,桌灯























































































( >) u 
213



















































































(～ -) 鱼摊 y
44
























































柴头(木头)类化 ,牛头 、马头不类化 ,作为名词
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